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Кредитование физических лиц традиционно остаётся одной из 
самых популярных услуг, оказываемых банками розничным клиен-
там, поэтому изучение его тенденций и применение на практике по-
лученных результатов является необходимым для успешного разви-
тия данного направления розничного банковского бизнеса.  
На 1 января 2020 г. задолженность физических лиц по всем видам 
кредитования составила 14 152,90 млн руб, или 122,04% по отношению 
к сумме задолженности на 1 января 2019 г (11 596,4 млн руб) [1]. Уве-
личение суммы задолженности белорусов имеет ряд причин.  
Во-первых, за последние годы произошло существенное сниже-
ние процентных ставок по кредитным продуктам, что в большей 
степени связано со снижением ставки рефинансирования. Во-
вторых, 1 мая 2017 года из числа обязательных для получения кре-
дита документов была исключена справка о доходах. В-третьих, в 
последние годы наблюдается стабильное снижение покупательной 
способности населения нашей страны. Рост популярности кредито-
вания среди населения показывает перспективность развития дан-
ной сферы деятельности для коммерческих банков, однако при 
этом требует от Национального банка повышения требований к 
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